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Abstrak  
  
Majlis Aceh atau Perintah Segala Raja-Raja di Aceh yang bertarikh 601H/1204M – 
1231H/1815M merupakan antara penulisan karya manuskrip yang tertua dalam dalam penulisan 
karya politik dan salasilah raja di Negara Islam Aceh. Secara menyeluruh manuskrip ini 
merupakan satu catatan penting yang membincangkan etika raja dan pegawai, salasilah raja-raja 
dan senarai pegawai kerajaan dalam pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam. Selain itu, 
manuskrip ini turut merangkumi adat istiadat dan undang-undang perdagangan yang 
dilaksanakan oleh kerajaan Aceh. Segala adat istiadat diraja dan peraturan pemerintahan yang 
dijalankan memperlihatkan wujudnya percampuran adat dan Islam. Manuskrip ini juga 
memperlihatkan betapa pengaruh Islam amat menyerlah termasuklah dalam sistem perdagangan. 
Apa yang pasti Perintah Segala Raja-raja satu gambaran penting proses perkembangan dan 
pembangunan pemerintahan serta ketamadunan masyarakat Melayu Islam di Asia Tenggara 
khususnya kerajaan Melayu Aceh Darussalam. Karya ini kemudiannya cuba dihuraikan secara 
mudah ke dalam bahasa Inggeris dengan kaedah penulisan yang memudahkan para pembaca 
memahami kandungan Majlis Aceh agar isi pengajaran karya ini dapat diambil oleh pembaca. 
Kertas kerja ini akan membincangkan usaha penterjemahan karya ini ke dalam bahasa Inggeris 
serta isi kandungan penting yang digarap oleh penulis asal untuk tatapan para pembaca.  
